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要旨　
一九二〇年代に草野心平の活動で、宮澤賢治のテクストが中国の広州に送られたことをはじめとして、第二次世界大戦下、宮澤賢治テク
ストの中国への紹介は少なくはない。一九二〇年代や戦時下の中国における宮澤賢治の受容と一九八〇年代以降の中国における宮澤賢治受容との差異とその原因を考察することが本論の問題意識となる。このような視座に立つ際に、 「中国での宮澤賢治研究・翻訳」という現象そのものを研究対象とする「中国における宮澤賢治受容」について通時的 論じ ことが重要であると思われる。　
本論は広州・旧満州・上海における宮澤賢治テクストと関わった媒体を取り上げ、それに伴う「賢治像」を明らかにする上で、一九八〇
年代以降に中国で再紹介されている際の「宮澤賢治像」も考察する。その具体的なイメージとして、日本のアンデルセン・教育的な機能・サブカルチャー（宮崎駿） ・国民的な作家といったイメージが挙げられる。そ 上に、宮澤賢治受容が多様化されつつある現在において、従来の「宮澤賢治讃頌論」から脱し いという問題も残っていることを提起する。　
本論は中国における宮澤賢治の受容の変遷を辿る作業を通じて 全面的な作家像を浮かび上がらせることを試み、中日の文化に関する相
互理解を深めるための一つの糸口として位置づけたい。はじめに?
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耽
美
主
義
の
感
傷
を
持
つ
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
??
??
??
??
??
?
20
03
年
11
月
銀
河
鉄
道
之
夜
童
話
1篇
漢
語
簡
体
字
河
童
池
倩
石
巍
風
行
工
作
室
新
世
界
出
版
社
北
京
20
元
彼
を
日
本
の
代
表
的
な
国
民
作
家
と
し
、
彼
の
作
品
に
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
溢
れ
て
い
る
と
し
た
。
12
,0
01
－
17
,0
00
冊
20
03
年
12
月
第
2回
印
刷
92
千
??
??
??
??
??
?
20
05
年
4月
風
又
三
郎
（
全
三
冊
）
童
話
4篇
と
そ
の
読
解
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
彭
懿
趙
暁
音
俞
理
少
年
児
童
出
版
社
上
海
25
元
彭
懿
彼
を
日
本
の
代
表
的
な
国
民
作
家
と
し
て
い
る
。
3,
00
0冊
14
5千
??
??
??
??
??
?
20
05
年
4月
宮
澤
賢
治
童
話
　
水
仙
月
四
日
（
全
三
冊
）
童
話
15
篇
と
そ
の
読
解
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
彭
懿
趙
暁
音
俞
理
少
年
児
童
出
版
社
上
海
25
元
彭
懿
彼
を
日
本
の
代
表
的
な
国
民
作
家
と
し
て
い
る
。
3,
00
0冊
14
5千
??
??
??
??
??
??
20
05
年
4月
銀
河
鉄
道
之
夜
童
話
9篇
、
作
家
周
辺
写
真
9枚
漢
語
簡
体
字
李
毓
昭
田
昕
、
張
紀
欣
知
己
図
書
楊
宛
静
天
津
教
育
出
版
社
天
津
19
.8
元
廖
恵
玲
彼
を
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
て
い
る
。
彼
に
大
乗
仏
教
の
思
想
の
影
響
が
強
く
あ
る
と
し
て
い
る
。
80
千
??
??
??
??
??
??
20
05
年
4月
銀
河
鉄
道
之
夜
童
話
7篇
、
年
譜
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
彭
懿
趙
暁
音
俞
理
少
年
児
童
出
版
社
上
海
25
元
彭
懿
初
期
形
と
最
終
形
の
比
較
を
通
し
て
作
品
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
学
校
向
け
に
販
売
さ
れ
た
。
3,
00
0冊
14
5千
??
??
??
??
??
??
20
05
年
10
月
宮
澤
賢
治
童
話
精
選
（
上
、
下
二
冊
）
童
話
25
篇
日
中
対
照
楊
鳳
蓮
、
李
紅
旗
、
胡
毅
美
胡
毅
美
：
日
本
近
代
文
学
専
攻
、
天
津
商
業
大
学
教
師
。
楊
鳳
蓮
林
俐
菊
池
武
雄
天
津
大
学
出
版
社
天
津
28
元
彼
を
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
及
び
児
童
文
学
の
巨
人
と
し
て
い
る
。
4,
00
0冊
上
册
29
6
千
，
下
册
27
6千
??
??
??
??
??
??
20
06
年
9月
銀
河
鉄
道
之
夜
パ
ロ
デ
ィ
小
説
漢
語
簡
体
字
楊
鵬
張
梅
霞
雪
孩
、
陳
東
昇
王
平
濤
な
ど
希
望
出
版
社
太
原
12
元
10
,0
00
冊
??
??
??
??
??
??
20
07
年
4月
宮
澤
賢
治
傑
作
選
童
話
10
篇
、
詩
6篇
漢
語
簡
体
字
王
敏
、
周
龍
梅
、
林
少
華
等
王
敏
中
国
社
会
出
版
社
北
京
18
.5
元
彼
の
文
学
を
世
界
共
通
型
の
文
学
と
し
て
い
る
。
国
際
言
語
文
化
振
興
財
団
に
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
。
17
7千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
08
年
5月
单
方
分
級
閲
読
・
三
年
級
　
渡
過
雪
原
童
話
5篇
漢
語
簡
体
字
彭
懿
、
周
龍
梅
張
麗
娜
、
曾
念
单
方
日
報
出
版
社
、
貴
州
人
民
出
版
社
広
州
15
元
彼
を
日
本
の
詩
人
・
童
話
作
家
・
教
育
家
と
し
て
い
る
。
日
本
の
小
・
中
・
高
校
の
教
科
書
に
は
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
20
10
年
10
月
第
5回
印
刷
20
千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
08
年
6月
单
方
分
級
閲
読
・
三
年
級
（
試
験
版
）
渡
過
雪
原
童
話
5篇
漢
語
簡
体
字
彭
懿
、
周
龍
梅
張
麗
娜
、
曾
念
单
方
日
報
出
版
社
、
貴
州
人
民
出
版
社
広
州
11
元
彼
を
日
本
の
詩
人
・
童
話
作
家
・
教
育
家
と
し
て
い
る
。
日
本
の
小
・
中
・
高
校
の
教
科
書
に
は
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
10
年
5月
少
年
版
伝
世
経
典
必
読
文
庫
－
銀
河
鉄
道
之
夜
童
話
17
篇
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
薛
屹
峰
王
鴬
朱
成
梁
、
王
鴬
江
蘇
少
年
児
童
出
版
社
单
京
14
元
彼
を
日
本
の
代
表
的
な
国
民
作
家
と
し
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
11
年
6月
要
求
太
多
的
餐
館
童
話
15
篇
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
張
越
、
矢
捷
鄭
雅
文
百
花
洲
文
芸
出
版
社
单
昌
28
元
彭
懿
永
遠
の
宮
澤
賢
治
。
15
0千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
11
年
7月
旋
風
又
三
郎
（
絵
本
外
国
児
童
文
学
名
著
）
童
話
2篇
漢
語
簡
体
字
李
英
茂
張
平
宋
虎
立
宋
虎
立
希
望
出
版
社
太
原
26
.8
人
民
元
樊
發
稼
初
版
20
05
年
9月
。
20
05
年
に
台
湾
光
复
書
局
か
ら
簡
体
字
版
の
著
作
権
を
得
た
。
彼
の
作
品
を
中
国
の
3.
67
億
の
未
成
年
者
の
見
本
と
し
て
い
る
。
20
11
年
7月
第
2版
??
??
??
??
??
??
?
??
20
13
年
8月
宮
澤
賢
治
童
話
(百
部
中
外
経
典
名
著
：
少
児
版
)
童
話
9篇
漢
語
簡
体
字
、
標
準
中
国
語
拼
音
蒋
海
寧
石
静
中
宸
偉
業
中
宸
偉
業
敎
育
科
学
出
版
社
北
京
19
.8
元
彼
の
作
品
は
理
想
主
義
的
な
面
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
教
育
部
中
国
敎
育
科
学
研
究
院
基
礎
敎
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
の
審
定
推
薦
を
受
け
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
を
児
童
文
学
の
巨
人
、
及
び
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
て
い
る
。
10
,0
00
冊
10
0千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
15
年
5月
銀
河
鉄
道
之
夜
：
宮
澤
賢
治
作
品
菁
華
集
（
全
二
冊
）
童
話
50
篇
、
詩
4篇
漢
語
簡
体
字
顔
翠
薛
健
、
劉
詩
哲
張
麗
娜
張
杰
湖
单
文
芸
出
版
社
長
沙
56
元
彼
を
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
、
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
東
方
の
『
小
王
子
』
と
し
て
い
る
。
47
3千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
15
年
9月
春
天
与
阿
修
羅
詩
80
首
漢
語
簡
体
字
呉
菲
山
口
大
学
修
士
修
了
。
汪
欣
楊
林
青
新
星
出
版
社
北
京
38
元
彼
を
日
本
の
詩
人
・
童
話
作
家
・
作
詞
家
・
教
育
家
・
地
質
学
家
、
及
び
国
民
的
な
詩
人
と
し
て
い
る
。
80
千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
15
年
12
月
不
要
輸
給
風
雨
：
宮
澤
賢
治
詩
集
（
宮
澤
賢
治
誕
生
一
二
〇
周
年
記
念
出
版
）
詩
83
篇
、
写
真
5枚
、
辞
典
、
年
表
漢
語
繁
体
字
顧
錦
芬
19
64
年
生
。
東
北
大
学
文
学
研
究
科
国
文
学
專
攻
博
士
課
程
卖
位
修
得
。
淡
江
大
学
教
師
。
顧
錦
芬
廖
韡
商
周
、
城
邦
文
化
出
版
臺
北
36
0台
湾
元
佐
藤
伸
宏
；
李
敏
男
彼
を
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
と
し
て
い
る
。
彼
の
文
学
が
世
界
文
学
の
一
つ
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
夢
を
描
い
て
い
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
16
年
1月
銀
河
鉄
道
之
夜
（
宮
澤
賢
治
最
美
作
品
集
）
童
話
1篇
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
、
彭
懿
苗
建
強
趙
晶
趙
晶
清
華
大
学
出
版
社
北
京
??
20
17
年
2月
第
2次
印
刷
47
千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
16
年
8月
遇
見
宮
澤
賢
治
：
孤
高
而
浪
漫
的
児
童
文
学
巨
匠
作
家
論
、
26
篇
(概
要
と
作
品
論
)、
年
表
漢
語
繁
体
字
彭
懿
19
58
年
生
。
19
82
年
復
旦
大
学
卒
業
。
19
94
年
東
京
学
芸
大
学
修
士
修
了
。
鄧
雅
馨
俞
理
俞
理
信
誼
基
金
出
版
社
臺
北
28
0台
湾
元
彭
懿
彼
を
日
本
の
国
民
的
作
家
・
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
16
年
8月
永
恒
的
童
話
：
宮
澤
賢
治
短
篇
集
童
話
8篇
漢
語
繁
体
字
、
台
湾
注
音
符
号
周
龍
梅
、
彭
懿
鄧
雅
馨
俞
理
俞
理
信
誼
基
金
出
版
社
臺
北
22
0台
湾
元
彭
懿
彼
を
日
本
の
国
民
的
作
家
・
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
16
年
9月
橡
果
与
山
猫
童
話
1篇
漢
語
繁
体
字
、
台
湾
注
音
符
号
陳
瀅
如
東
京
学
芸
大
学
修
士
課
程
修
了
。
白
百
合
女
子
大
学
博
士
課
程
修
了
。
東
呉
大
学
教
師
。
呉
雪
梨
楊
宛
静
楊
宛
静
遠
見
天
下
文
化
出
版
臺
北
25
0台
湾
元
陳
瀅
如
彼
を
日
本
の
国
民
的
作
家
・
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
て
い
る
。
??
??
??
??
??
??
?
??
20
18
年
6月
不
畏
風
雨
：
宮
澤
賢
治
詩
選
詩
97
篇
、
年
表
漢
語
簡
体
字
呉
菲
汪
欣
朱
疋
新
星
出
版
社
北
京
58
人
民
元
呉
菲
彼
を
日
本
人
が
誰
で
も
知
っ
て
い
る
詩
人
と
し
、
彼
の
影
響
は
と
て
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
19
6千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
18
年
9月
宮
澤
賢
治
児
童
文
学
経
典
　
渡
過
雪
原
童
話
17
篇
漢
語
簡
体
字
周
龍
梅
、
彭
懿
陳
小
霞
藍
雯
軒
猫
十
六
浙
江
少
年
児
童
出
版
社
杭
州
25
元
彼
を
宮
崎
駿
の
霊
感
の
源
や
日
本
の
国
民
的
な
作
家
と
し
て
い
る
。
10
,0
00
冊
99
千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
18
年
12
月
銀
河
鉄
道
之
夜
自
序
1篇
、
童
話
13
篇
、
詩
1篇
漢
語
簡
体
字
頼
庭
筠
日
本
文
学
翻
訳
家
。
卞
清
波
鳳
凰
含
章
江
蘇
人
民
出
版
社
单
京
39
.8
元
彼
を
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
し
、
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
東
方
の
『
小
王
子
』
と
し
て
い
る
。
ま
た
宮
崎
駿
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
16
0千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
19
年
6月
銀
河
鉄
道
之
夜
（
国
際
大
賞
児
童
文
学
：
美
絵
典
蔵
版
）
童
話
12
篇
漢
語
簡
体
字
劉
秋
芳
陳
棣
芳
北
京
創
世
卓
越
文
化
応
急
管
理
出
版
社
北
京
19
.8
元
彼
を
日
本
の
児
童
文
学
作
家
・
詩
人
・
教
育
家
と
し
て
い
る
。
日
本
の
小
・
中
・
高
校
の
教
科
書
に
は
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
15
0千
??
??
??
??
??
??
?
??
20
19
年
11
月
要
求
太
多
的
餐
庁
序
1、
童
話
18
篇
漢
語
簡
体
字
劉
子
倩
唐
婧
白
日
設
計
江
蘇
鳳
凰
文
藝
出
版
社
单
京
42
元
彼
を
日
本
の
国
民
的
作
家
と
し
て
お
り
、
ま
た
ア
ニ
メ
大
家
で
あ
る
宮
崎
駿
の
霊
感
源
泉
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
12
5千
??
??
??
??
??
??
?
備
考
：
①
簡
体
字
の
表
記
を
適
宜
的
に
日
本
の
漢
字
に
書
き
変
え
て
い
る
。
②
全
巻
で
販
売
さ
れ
る
際
に
、
一
巻
あ
た
り
の
値
段
で
表
記
し
て
い
る
。
③
確
定
で
き
な
い
情
報
は
空
欄
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
④
各
図
書
の
「
表
紙
」
「
帯
」
「
扉
」
「
著
者
紹
介
」
「
訳
者
紹
介
」
「
序
言
」
「
訳
序
」
「
後
記
」
「
奥
付
」
な
ど
の
内
容
に
基
い
て
作
成
し
て
い
る
。
【
書
誌
情
報
】
　
19
80
年
代
以
降
の
中
国
に
お
け
る
宮
澤
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
中
国
語
訳
情
報
（
一
部
）
70
??????????? 40?
